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ABSTRAK 
 
Strategi pembelajaran sangatlah penting digunakan bagi seorang guru ketika 
mengajar, karena penggunaan strategi pembelajaran seharusnya merupakan bagian  
yang terpenting yang harus mendapat perhatian seorang guru  dalam kegiatan belajar 
mengajar. Dengan memiliki strategi pembelajaran seorang guru  akan mempunyai 
pedoman dalam bertindak yang berkenaan dengan berbagai alternatif pilihan yang  
mungkin dapat dan harus ditempuh.  Sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 
berlangsung secara sistematis, terarah, lancar dan efektif. Penelitian ini dilatar 
belakangi bahwa di kelas IV MI Ma‟arif  NU Tipar Rawalo sudah menggunakan 
strategi pembelajaran inkuiri sebagai strategi pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan strategi pembelajaran 
inkuiri pada pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar 
Rawalo. Adapun manfaat dari penelitian ini bagi guru yaitu dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk mengevaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung. 
Jenis penelitian yag digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian lapangan 
yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
yaitu Ibu Rumiasih, S.Pd.I dan Bapak Himawan, S.Pd.I selaku guru kelas IVA dan 
IVB dan juga siswa kelas V MI Ma‟arif NU 1 Tipar Rawalo. Objek dalam penelitian 
ini adalah strategi pembelajaran inkuiri yang digunakan guru dalam pembelajaran 
Ilmu pengetahuan alam (IPA) kelas IV di MI Ma‟arif NU 1 Tipar Rawalo. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penggunaan strategi pembelajaran 
inkuiri dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU 1 Tipar 
Rawalo sudah terlaksana dengan baik. Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran inkuiri yang 
dilaksanakan guru meliputi langkah-langkah orientasi, merumuskan masalah, 
mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan 
kesimpulan.  
 
Kata kunci : Strategi pembelajaran inkuiri 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Pendidikan diharapkan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian 
informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga 
mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan 
individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.
1
 
Dunia pendidikan tak lepas dari kegiatan belajar dan mengajar. Belajar 
dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua interaksi yang 
ada di sekitar individu, belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan 
kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman, belajar juga 
merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.
2
Sedangkan 
mengajar adalah usaha guru untuk mengatur lingkungan, sehingga terbentuklah 
                                                          
1
Jerry H. Makawimbang, Supervisi dan Penigkatan Mutu Penddikan, (Bandung: Penerbit 
Alfabeta, 2011) Hlm. 2 
2
Rusman,Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionaisme Guru, (Jakarta: PT 
Raja Garfindo Persada, 2011) Hlm. 199 
  
 
2 
suasana sebaik-baiknya bagi anak untuk belajar yang belajar adalah anak itu 
sendiri, sedangkan guru hanya pembimbing, sebagai manager of learning.
3
 
Pembelajaran merupakan satu proses yang berkesinambungan dan 
didalamnya serat akan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi manusia dan 
membentuk manusia yang kreatif. Pembelajaran yang berorientasi target 
penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi mengingat dalam jangka 
pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam 
kehidupan jangka panjang, dan itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita.  
Guru merupakan pemegang peran yang sangat penting, guru bukan hanya 
sekedar penyampai materi saja tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai 
sentral pembelajaran. Di dalam proses belajar-mengajar, guru memiliki strategi, 
agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang 
diharapkan.
4
Strategi pembelajaran adalah sebuah proses perencanaan yang 
memuat serangkaian kegiatan yang telah didesain dengan  baik untuk mencapai 
tujuan pendidikan.
5
 
Strategi pembelajaran sangatlah penting digunakan bagi seorang guru 
ketika mengajar, karena penggunaan strategi pembelajaran seharusnya 
merupakan bagian yang terpenting yang harus mendapat perhatian seorang guru 
dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan memiliki strategi pembelajaran seorang 
guru akan mempunyai pedoman dalam bertindak yang berkenaan dengan 
                                                          
3
Sunhaji, Srategi Pembelajaran Konsep Dasar,Metode dan Aplikasi dalam Proses Belajar 
Menggajar, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009) hlm. 11 
4
Hamzah B. Uno, Model PembelajaranMenciptakan Proses BelajarMengajar yang 
KreatifdanEfektif,(Jakarta: BumiAksara, 2008), hlm. 3 
5
Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Dierima Murid, (Yogyakarta:  DIVA 
Press, 2013) Hlm. 44 
  
 
3 
berbagai alternatif pilihan yang mungkin dapat dan harus ditempuh. Sehingga 
kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, terarah, lancar 
danefektif.
6
Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengotimalkan 
kegiatan pembelajaran yaitu strategi pembelajaran inkuiri. 
Strategi pembelajaran inkuiri adalah strategi pembelajaran yang 
merangsang, mengajarkan dan mengajak siswa untuk berfikir kritis, analitis, dan 
sistematis dalam rangka menemukan jawaban secara mendiri dari berbagai 
permasalahan yang diutarakan.
7
Strategi pembelajaran ini menekankan kepada 
proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara 
langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri 
materi pelajaran; sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing 
siswa untuk belajar.
8
 
Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan rumpun ilmu, memiliki 
karakeristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), 
baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan hubungan sebab-
akibatnya.
9
 Ilmu pengetahuan alam (IPA) yang juga dikenal dengan istilah sains 
berhubungan dengan cara mencari tentang alam secara sistematis sehingga ilmu 
pengetahuan alam (IPA) bukan hanya penguasaan pengetahuan yang berupa 
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. Oleh karena itu, pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di 
                                                          
6
Annisatul Munfarrokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta : Teras, 2009) Hlm. 2 
7
Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar...., Hlm 61 
8
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2010), Hlm. 195 
9
 Asih Widi Wisudawati dan Eka Sustyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2014), hlm. 22 
  
 
4 
sekolah dasar dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan 
terhadap kumpuan konsep Ilmu pengetahuan alam (IPA).
10
  
Penggunaan strategi pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran ilmu 
pengetahuan alam (IPA) pada prinsipnya tak hanya mengajarkan siswa untuk 
memahami dan mendalami materi pelajaran, tapi juga melatih kemampuan 
berpikir siswa dengan baik. Siswa yang mempunyai kemampuan untuk 
menguasai materi pembelajaran belum tentu bisa mengembangkan proses 
berpikir secara benar, tetapi siswa yang sudah mempunyai kemampuan berpikir 
benar akan dengan mudah memahami materi pembelajaran.
11
 
Masa usia sekolah dasar (sekitar 6-12 tahun) ini merupakan 
perkembangan penting dan bahkan fundamental bagi kesuksesan perkembangan 
selanjutnya.
12
 Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar yang berkisar antara 6 
atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun masuk dalam ketegori fase operasional 
konkret. Fase yang menunjukkan adanya sikap keingintahuannya cukup tinggi 
untuk mengenal lingkungannya. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan ilmu 
pengetahuan alam (IPA), maka pada anak sekolah dasar siswa harus diberikan 
pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan 
bersikap terhadap alam, sehingga dapat mengetahui rahasia gejala-gejala alam.
13
  
Observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada tanggal 27 Mei 2015 di 
MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo penulis melakukan observasi langsung ke kelas IV 
ditemukan bukti bahwa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di 
                                                          
10
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaan di Sekolah Dasar, (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2015), hlm. 170 
11
Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar...., hlm. 62 
12
Annisatul Munfarrokah, Strategi...., Hlm. 10 
13
 Ahmad Susanto, Teori Belajar..., hlm 170 
  
 
5 
kelas IV MI Ma‟arif NU Tipar, Rawalo guru sudah menerapkan pembelajaran 
dengan strategi pembelajaran inkuiri. Ketika proses pembelajaran sedang 
berlangsung terlihat guru memancing kepada siswa dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan.  Setelah 
mendapatkan pertanyaan siswa mencari tahu jawabannya dan menyampaikan di 
depan kelas. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu 
Rumiasih, S.Pd.I dan Bapak Himawan, S.Pd.I  selaku guru kelas IVA dan IVB, 
dari pengakuan beliau strategi pembelajaran inkuiri sudah diterapkan di kelas IV 
sejak 1 tahun yang lalu, yakni tahun pelajaran 2013/2014. Nilai rata-rata untuk 
IPA yakni 78,33 dan telah mencapai KKM 70,00. 
Dari obervasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis didapat bahwa 
dalam proses pembelajaran ada salah satu prinsip strategi pembelajaran inkuiri 
yang tidak nampak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, 
penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan tentang bagaimanakah 
pelaksanaan strategi pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan 
alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo dalam menciptakan suasana belajar 
yang merangsang siswa untuk aktif dan menimbulkan semangat belajar sehingga 
tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Adapun judul dari 
penulisan yang akan dilakukan oleh penulis adalah “Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Inkuiri Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MI 
Ma‟arif  NU Tipar Rawalo Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman 
penafsiran tentang judul skripsi tersebut, maka perlu penulis jelaskan tentang 
istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas. 
1. Strategi Pembelajaran Inkuiri 
Strategi adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan penggunaan 
potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan evektifitas dan efisiensi 
pengajaran. Sedang pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk 
belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu 
dengan cara efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran adalah siasat guru 
dalam mengefekifkan, mengefisiensikan, serta mengoptimalkan fungsi dan 
interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
14
 
Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 
yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 
mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan.
15
 Yang dimaksud strategi pembelajaran inkuiri dalam skripsi 
ini strategi pembelajaran inkuiri merupakan strategi yang menuntut 
keterlibatan aktif siswa untuk mencari tahu dan berpikir kritis tentang materi 
yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran.  
 
 
                                                          
14
 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Preada Media 
Group2009) Hlm. 131-132 
15
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi..., Hlm. 196 
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2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Menurut Wahyana sebagaimana dikutip oleh Trianto mengatakan 
bahwa ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah suatu kumpulan pengetahuan 
tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya menggunakan cara 
umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangan tidak hanya ditandai 
oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap 
ilmiah.
16
 
Sedangkan yang dimaksud Pembelajaran Ilmu pengetahuan alam 
(IPA) dalam penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang 
terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, 
penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep 
yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 
melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 
penyajian gagasan-gagasan. 
3. MI Ma‟arif  NU Tipar 
MI Ma‟arif NU Tipar adalah merupakan lembaga pendidikan 
madrasah setingkat sekolah dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan 
keagamaan di bawah kurikulum kemenag dan juga sekaligus kurikulum 
sekolah dasar (SD) dari kemendiknas. MI tersebut terletak di Jl. Desa Tipar 
RT 01/VI Tipar Rawalo Banyumas.  
Jadi yang dimaksud dengan judul penggunaan strategi pembelajaran 
inkuiri pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU 
                                                          
16
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Hlm. 136 
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Tipar Rawalo tahun pelajaran 2015/2016 adalah suatu penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penggunaan strategi 
pembelajaran inkuiri pada pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) 
khususnya di kelas IV. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka didapat rumusan masalah dalam 
penulisan ini adalah “Bagaimana penggunaan strategi pembelajaran inkuiri pada 
pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo 
Tahun Pelajaran 2015/2016?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan secara objektif 
penggunaan strategi pembelajaran inkuiri pada pembelajaran ilmu 
pengetahuan alam (IPA) pada kelas IV MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan tingkat dasar 
khususnya bagi pengembangan pembelajaran inkuiri. 
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b. Manfaat Praktis 
1) Bagi siswa yaitu menghilangkan rasa takut, kesulitan, dan kebosanan 
siswa terhadap pembelajaranilmu pengetahuan alam (IPA), sehingga 
siswa tidak lagi takut dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam 
(IPA) justru merasa senang belajar ilmu pengetahuan alam (IPA). 
2) Bagi guru yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi 
terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung, sebagai reverensi 
bagi guru dalam meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam 
(IPA) menggunakan strategi inkuiri. 
3) Bagi peneliti yaitu dapat menjadi salah satu referensi proses 
pembelajaran yang dapat dilaksanakan ketika sudah mengajar kelak. 
c. Secara akademik 
Dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas tarbiyah dan 
keguruan dan perpustakaan IAIN Purwokerto. 
 
E. Kajian Pustaka 
Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan 
mencapai target yang maksimal maka diperlukan adanya penggunaan referensi 
atau kepustakaan yang ada relevansinya dengan objek penelitian yang sudah 
dirumuskan oleh penulis. Adapun yang menjadi bahan tinjauan skripsi ini adalah: 
Yang pertama skripsi berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri 
Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar IPA Materi Pokok Gaya Di 
SD Negeri 4 Bantarbolang Tahun Pelajaran 2012/2013”oleh Heru Tri 
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Wibowo.
17
 Dalam skripsi Peneliti menemukan kesamaan yaitu sama-sama 
menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA). Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah skripsi tersebut menggunakan penelitian tindakan kelas dalam hal 
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa mata pelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) sub pokok bahasan gaya dan hasil penelitiannya 
menerangkan bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri mampu 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 91,11%.  
Yang kedua adalah skripsi karya Septi Kurniasari
18
 yang berjudul 
“Peningkatan Minat Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA 
Melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Di Kelas V SD Negeri Bojongsari Tahun 
Pelajaran 2011/2012”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian tindakan 
kelas dalam hal peningkatan minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Ilmu pengetahuan alam (IPA) sub pokok bahasan gaya, gerak dan energi dengan 
menggunakan inkuiri dan hasil penelitiannya menerangkan bahwa dengan 
pembelajaran inkuiri mampu meningkatkan prestasi belajar siswa 86,66%. 
Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian 
tersebut menggunakan penelitian tindakan kelas dan penelitian yang akan peneliti 
laksanakan adalah penelitian kualitatif. 
                                                          
17
Heru Tri Wibowo , “Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan 
Keaktifan Dan Prestasi Belajar IPA Materi Pokok Gaya Di SD Negeri 4 Bantarbolang Tahun 
Pelajaran 2012/2013” (Skripsi Tidak Diterbitkan: UMP,2013) 
18
Septi Kurniasari, Peningkatan Minat Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA 
Melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Di Kelas V SD Negeri Bojongsari Tahun Pelajaran 
2011/2012” (Skripsi Tidak Diterbitkan:UMP, 2012) 
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Yang berikutnya adalah skripsi karya Taufik
19
 yang berjudul  
“Implementasi strategi inkuiri terbimbing mata pelajaran IPA kelas V SDN 
Tinggarjaya  Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun pelajaran 
2013/2014” Dalam skripsi tersebut peneliti menemukan kesamaan yaitu sama-
sama menggunakan penelitian kualitatif dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan 
alam (IPA) dengan strategi inkuiri. Perbedaan dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan adalah dalam penelitian tersebut lebih membahas tentang 
bagaimana guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran inkuiri 
terbimbing dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) sedangkan yang 
penulis kaji adalah bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran inkuiri pada 
pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo. 
Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yang berjudul 
“Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo Tahun Pelajaran 2015/2016” lebih 
membahas bagaimana guru dalam menerapkan strategi pembelajaran inkuiri 
dalam pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) kelas IV. 
Dari Judul-judul skripsi yang telah ada tidak ada judul yang sama dengan 
judul yang peneliti sajikan serta objek penelitiannya yaitu Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Inkuiri Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MI 
Ma‟arif NU Tipar Rawalo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
 
                                                          
19
Taufik, “Implementasi strategi inkuiri terbimbing mata pelajaran IPA kelas V SDN 
Tinggarjaya  Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun pelajaran 2013/2014” , (Skripsi 
Tidak Diterbitkan: UMP, 2014) 
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F. Sistematika Pembahasan 
Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh 
pembaca maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian yaitu bagian 
awal, bagian utama, dan bagian akhir. 
Bagian pertama dari penelitian ini adalah halaman judul, halaman 
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman 
motto, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 
daftar lampiran. 
Bagian utama terdiri dari: 
BAB I Pendahuluan. BAB ini akan menguraikan tentang: latar belakang 
masalah, definisi opersional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II Landasan Teoritik. Dalam bab ini, dijelaskan tentang: Strategi 
pembelajaran Inkuiri yang meliputi: pengertian strategi pembelajaran inkuiri, 
prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inkuiri, tingkatan inkuiri, 
kesulitan-kesulitan implementasi strategi pembelajaran inkuiri, keunggulan dan 
kelemahan strategi pembelajaran inkuiri. Konsep dasar pembelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) di MI yang meliputi: pengertian pembelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) di MI, tujuan pembelajaran Ilmu pengetahuan alam 
(IPA) di MI, ruang lingkup pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI. 
Penggunaan strategi pembelajaran inkuiri pada pembelajaran IPA Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif  NU Tipar. 
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BAB III Metode Penelitian. Bab ketiga berupa metodologi penelitian yang 
terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian,  
teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV terdiri dari tiga subbab, yaitu: a) Profil MI Ma‟arif NU Tipar 
Rawalo yang terdiri dari letak geografis MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo, sejarah 
berdirinya dan perkembangan MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo, visi misi MI 
Ma‟arif  NU Tipar Rawalo, struktur organisasi MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo, 
keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana; b) Deskripsi hasil penelitian yang 
terdiri dari perencanaan strategi pembelajaran inkuiri pada pembelajaran Ilmu 
pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo, pelaksanaan strategi 
pembelajaran inkuiri pada pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI 
Ma‟arif NU Tipar Rawalo; c) Analisis hasil penelitian yang meliputi analisis 
perencanaan strategi pembelajaran inkuiri pada pembelajaran Ilmu pengetahuan 
alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo, analisis pelaksanaan strategi 
pembelajaran inkuiri pada pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI 
Ma‟arif NU Tipar Rawalo. 
BAB V Penutup. Bab ke lima merupakan bagian penutup yang berisi 
kesimpulan, saran, dan kata penutup. Serta bagian akhir dari skripsi ini berisi 
daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penggunaan strategi 
pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA), melalui 
teknik pengumpulan data dengan berbagai metode, kemudian mengolah dan 
menganalisis data sebagaimana telah peneliti paparkan pada bab–bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Guru sudah merencanakan pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) 
dengan strategi pembelajaran inkuiri. Di dalam tahap perencanaan, guru 
menetapkan silabus pembelajaran, setelah menetapkan silabus guru membuat 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Di dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang dibuat guru mencakup hal-hal berikut: standar 
kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator, perencanaan tujuan 
pembelajaran, perencanaan materi pokok pembelajaran, perencanaan sumber 
dan media pembelajaran, perencanaan strategi dan metode pembelajaran. 
2. Dalam pelaksanaan penggunaan strategi pembelajaran  inkuiri pada 
pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) di MI Ma‟arif NU Tipar Rawalo 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terdiri dari 3 kegiatan yaitu 
kegiatan awal/pendahuuan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir/penutup. 
Kegiatan awal dilakukan oleh guru dengan membuka pelajaran, mengadakan 
presensi, memberikan apersepsi dan menyebutkan tujuan pembelajaran. 
Dalam kegiatan inti terdapat langkah-langkah pembelajaran inkuiri yang 
123 
 
 
 
terdiri dari orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, 
mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. 
Kegiatan penutup dilakukan guru dengan mengadakan refleksi materi 
pembelajaran, memberikan soal evaluasi dan menutup kegiatan 
pembelajaran. 
B. Saran 
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan melihat hasil yang 
diperolehdari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran, di antaranya: 
1. Pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) hendaknya dilakukan dengan 
benar-benar memberikankesempatan kepada siswa untuk dapat menyentuh 
alam secara langsung; 
2. Pembelajaran Ilmu pengetahuan alam (IPA) sebaiknya dilakukan dengan 
melakukan kegiatan-kegiatanpengamatan oleh siswa baik secara mandiri 
maupun terbimbing untukmenemukan suatu konsep, prinsip atau pun fakta 
pengetahuan alam sehinggasiswa memiliki pengalaman belajar yang 
mendalam; 
3. Peranan guru dalam pembelajaran sebaiknya jangan terlalu dominan, 
pusatkankegiatan belajar pada siswa sehingga siswa dapat tumbuh menjadi 
individuyang berani, berinisistif dan aktif; 
4.  Pemberian penghargaan (reward) sekecil apa pun sangat penting bagi 
siswauntuk menstimulus keaktifan, keberanian dan inisiatif siswa dalam 
belajar. 
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C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Inkuiri Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di MI 
Ma‟arif NU Tipar Rawalo Tahun Pelajaran 2015/2016.” 
Peneliti telah berusaha secara optimal untuk melaksanakan penelitian dan 
menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, walaupun masih jauh dari kata 
sempurna. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, untuk 
itu peneliti selalu membuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat 
penyempurnaan dan membangun. 
Peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca 
pada umumnya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa dalam penyusunan skripsi, 
semoga dapat membawa kemanfaatan. 
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuan baik materiil maupun non materiil sejak awal hingga 
selesainya penuyususnan skripsi ini. Semoga kebaikan dan amalnya mendapat 
balasan dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kita semua. Amiiin. 
 Purwokerto, 22 Desember 2015 
 Peneliti, 
 
 
Desy Eka Sari 
NIM. 1123305097 
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